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"Biocombustibles como Energía Alternativa:
Una mirada hacia la región"
El Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental - CEDA, desea expresar su
reconocimiento a todas las personas y organizaciones que nos apoyaron
en la realización del Foro “Biocombustibles, energía alternativa: una
Mirada hacia la región”; pero sobre todo a los casi doscientos participan-
tes y ponentes, que con sus experiencias, conocimientos y opiniones
aportaron para profundizar el debate sobre los biocombustibles en
nuestro país y la región.  
Nuestro agradecimiento especial a aquellas organizaciones cuya colabo-
ración y contribución hizo posible este evento: a la Comunidad Andina
de Naciones – CAN, a United States Department for Agriculture - USDA a
través de la Corporación de Apoyo Alimentario PL-480, al International
Center for Trade and Sustainable Development – ICTSD, al International
Institute for Environment and Development - IIED y a la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO.
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En el esfuerzo de diseñar nuevas políticas para afrontar el cambio climá-
tico, en  la actualidad, el mundo experimenta un crecimiento en la ten-
dencia  de  la producción y comercialización  de los biocombustibles. De
hecho, estos   están siendo considerados  como productos claves en dife-
rentes espacios como  el desarrollo de  nuevos sectores agro-industriales
y temas relacionados con seguridad energética y alimentaria.
Sin embargo, a la par de este crecimiento, existe un permanente y gran
debate sobre varios temas relacionados al comercio de los biocombusti-
bles tales como: los porcentajes de tarifas y cuotas, el acceso al mercado,
subsidios,  sustentabilidad entre  otros.
Concientes de esa realidad, el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental
- CEDA, tomó la iniciativa de organizar el Foro “Biocombustibles, ener-
gía alternativa: una mirada hacia la región”, como un espacio de dis-
cusión abierta en donde puedan participar por un lado expertos del más
alto nivel exponiendo sus experiencias y conocimientos sobre  el des-
arrollo,  usos y comercialización de estos productos, y por otro  los
empresarios, funcionarios gubernamentales, ONG’s y representantes de
la sociedad civil en general. Este diálogo fue llevado a cabo en el marco
del evento Clima Latino y se desarrolló a través de varios paneles de dis-
cusión con la participación  activa de todos los asistentes.
Las presentes Memorias  tienen como objetivo el  difundir los contenidos
del evento como parte de nuestro esfuerzo en generar opinión sobre un
tema que está cobrando vigencia cada vez más en nuestra región  y que
requiere ser conocido por la sociedad civil en general en una suerte de
mirada hacia el futuro en relación a temas  claves que van a necesitar
solución como la planificación de una política energética necesaria pero
accesible a todos y todas.
Dra. Ruth Hidalgo
DIRECTORA EJECUTIVA - CEDA
PRESENTACIÓN
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Este foro fue organizado por el Centro Ecuatoriano de Derecho
Ambiental – CEDA conjuntamente con la Comunidad Andina de
Naciones - CAN, el International Center for Trade and Sustainable
Development – ICTSD, el International Institute for Environment and
Development - IIED y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –
FLACSO, en el marco del evento Clima Latino1, y tuvo lugar los días 17 y
18  de Octubre en la sede de la FLACSO en Quito.
El objetivo del foro fue promover la discusión regional sobre los diferen-
tes elementos, agrícolas, socio-económicos, políticos, comerciales y
ambientales de la producción de biocombustibles como una alternativa
energética para combatir los efectos del cambio climático.
Se contó con la participación conjunta
de los sectores público y privado. Al
foro asistieron importantes investiga-
dores, representantes de empresas,
organizaciones sociales, organismos
internacionales y gobiernos de la región
para discutir las mejores alternativas en
la generación de política y legislación
en el tema de biocombustibles.
INTRODUCCIÓN
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1Clima Latino fue organizado por la Secretaría General de la Comunidad Andina y las
Municipalidades de Quito y Guayaquil con el apoyo del Gobierno del Ecuador, los días 15, 16, 17 y
18 de octubre de 2007. 
Actualmente hay intereses nacionales e internacionales, para el fomento
de la producción de biocombustibles. Sin embargo, la sostenibilidad en
el desarrollo del sector de biocombustibles no ocurrirá automáticamen-
te. Los gobiernos de estos países deberán actuar con cautela y análisis
profundo para este fin.
Hay varios factores claves que deben analizarse previamente a la imple-
mentación de proyectos y para decidir las políticas, alcances y viabilidad de
cada país para el desarrollo de este sector. En este foro se discutieron dichos
factores de relevancia, y en cada uno de los paneles se plantearon varias
perspectivas y conclusiones, las cuales se plasman en estas memorias.
Este documento, precisamente recoge los criterios, análisis y discusiones
generados en el Foro y busca ser un medio de difusión de información
para seguir promoviendo el debate sobre el desarrollo de los biocom-
bustibles en Ecuador y la región.
La información de esta Memoria está estructurada en cinco secciones
que corresponden a cada uno de los Paneles y la Mesa Redonda. En cada
sección se ha sistematizado la información más relevante de cada expo-
sición y del debate posterior con los participantes.  Igualmente al inicio
de cada sección se encuentran los links para acceder a las presentaciones
de cada uno de los panelistas.
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Esta primera sesión del Foro
presentó una mirada a las
tendencias globales en la
producción y comercio de
biocombustibles. La produc-
ción de biocombustibles ha
mostrado un incremento
exponencial en los últimos
años. El bioetanol que corres-
ponde al 90% de la produc-
ción global de biocombusti-
bles ha mostrado un creci-
miento anual promedio del
20% desde el año 2000, mien-
tras que el crecimiento anual
del biodiesel has sido de 33%. 
El potencial respecto a capacidades agrícolas en los países en desarrollo,
incluyendo los países Latinoamericanos, es mayor que en otras regiones.
Los cultivos de mejor rendimiento para la producción de biocombustibles,
están ubicados en zonas tropicales y semi-tropicales. 
El crecimiento explosivo de este sector se ha debido a políticas de los paí-
ses que han posicionados a los biocombustibles como productos estraté-
gicos en diferentes áreas: seguridad energética, desarrollo de nuevos sec-
tores agro-industriales y políticas para enfrentar el cambio climático.
A pesar de las crecientes tendencias productivas, el comercio internacional
de biocombustibles representa actualmente un porcentaje bajo, corres-
PANEL I
Tendencias globales en la producción y comercio 
de biocombustibles
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Agenda de Panel
•
•
•
•
Moderador: Kamal Gueye, ICTSD
Comercio y Sostenibilidad: Breve
Introducción. Kamal Gueye, International 
Center for Trade and Sustainable
Development - ICTSD 
Tendencias Globales Comerciales y
Cuestiones de Sostenibilidad de los 
biocombustibles y sus Implicaciones para el
Contexto de Países en Desarrollo. Annie
Dufey, International Institute for
Environment and Development - IIED
Subsidios a la producción de biocombusti-
bles. Ronald Steenblik,  International Institute
for Sustainable Development / Global 
Subsidies Initiative –GSI
Perspectiva de Producción y Comercio de
Biocombustibles en Argentina -Mauricio
López, López Dardeine y Asociados
pondiente al 10%, y las proyecciones muestran que tendrá un rol moderado
en los próximos años. Los procesos comerciales se verán influenciados por
cuestiones comerciales,  normas y regulaciones,  estándares y certificaciones.
Los temas de gran relevancia para el comercio de biocombustibles y
sobre los cuales hay un fuerte debate incluyen:
• Clasificación HS: La clasificación de los biocombustibles no ha sido
establecida todavía en el Sistema Armonizado (HS por sus siglas en
inglés), sistema internacional que homogeniza la descripción y códigos
para los diferentes productos bajo la Organización Mundial de Aduanas.
Esto limita tanto el comercio internacional de estos productos, como la
información y estadísticas que se puedan tener sobre tales flujos. 
• Tarifas y Cuotas: Los porcentajes reconocidos para el uso de tarifas y
cuotas como medio de protección para los mercados internos aún no es
claro. Sin embargo, actualmente sí se hace uso de estas medidas para
reducir la competencia de productores externos.
• Acceso a Mercados: Esta área temá-
tica en la OMC esta íntimamente rela-
cionada con la clasificación que se
determine para los biocombustibles e
inclusive con el tipo y alcance de
apoyo público que será permitido
para estos productos.  Estos temas se
están tratando en las actuales nego-
ciaciones de la Ronda de Doha y toda-
vía no se han determinado conclusiones por la sensibilidad del tema y su
estrecha relación varios sectores temáticos: agrícola, industrial y ambien-
tal. Debido a esta falta de unicidad en el tema, en la OMC no se visualiza
avances concretos para la liberalización comercial de estos productos. 
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• Subsidios: Las herramientas económicas de política pública, entre ellas
los subsidios, han tenido y tienen una gran incidencia en el desarrollo de
los biocombustibles en los diferentes países a nivel mundial.  Los subsi-
dios utilizados  para biocombustibles han ido mucho más allá de los sub-
sidios agrícolas, ya que han sido implementados a lo largo de toda la
cadena valor. A pesar del alto apoyo doméstico en los países que han
desarrollado considerablemente este sector, los países de América
Latina, deben analizar con mucha cautela el uso de estas medidas, ya que
hay una relación directa con temas de sostenibilidad no sólo económica
en cuanto a los gastos públicos del estado, sino también social y produc-
tiva en lo referente a la producción agrícola, precios y seguridad alimen-
taria. Así también el tema de subsidios tendrá implicaciones en el comer-
cio internacional - acceso a mercados.
• Criterios de Sustentabilidad: En cuanto a los criterios de sustentabili-
dad, en los últimos años han surgido varias iniciativas para definir discer-
nimientos que pudiesen actuar de guía al momento de definir las mejo-
res prácticas bajo las cuales los biocombustibles son producidos y
comercializados. Estas iniciativas sobre criterios de sustentabilidad no
competen únicamente a los procesos de comercio internacional, como
regulaciones no-arancelarias, sino también a los procesos y marcos regu-
latorios nacionales que garanticen prácticas sostenibles en las áreas
social, económica y ambiental.
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Los criterios de sustentabilidad considerados incluyen: 
a. Temas ambientales: emisiones de gases de efecto invernadero,
expansión de la frontera agrícola y deforestación, efectos en la
biodiversidad, uso y calidad del agua, calidad del suelo, 
expansión de organismos genéticamente modificados, y;
b. Temas socio-económicos: la inclusión de pequeños productores, 
distribución de costos y beneficios a lo largo de la cadena de
valor y seguridad alimentaria.
• Estándares Técnicos y Certificaciones
Varios de los criterios de sostenibilidad serán implementados bajo certi-
ficaciones y estándares técnicos para el comercio, bajo el Acuerdo TBT
de la OMC.  La efectividad de estas medidas dependerá de la capacidad
de regirse a estándares y al mismo tiempo a la capacidad de definir y/o
manejar los procesos de certificaciones y los diferentes estándares a ser
aplicados.
La producción de biocombustibles se está incrementando, pero el pro-
greso responsable de este sector, así como el desarrollo comercial
dependerá de la determinación e implementación de parámetros que
guíen la sustentabilidad y de la acción conjunta de gobiernos, compañí-
as privadas, ONGs, organismos regionales e internacionales. 
Las evaluaciones que realice cada país deberá incluir: análisis,  disponibi-
lidad de tierras, impactos ambientales y sociales, aspectos económicos, y
ventajas comparativas. En base a estos parámetros se deberá determi-
nar: a) la viabilidad y alcance que tenga el país para producir y comercia-
lizar biocombustibles y b) las políticas coordinas, integrales y proactivas,
para un desarrollo sostenible del sector.
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El segundo panel proveyó una
visión sobre algunas experiencias
regionales e internacionales para
conocer el panorama de biocom-
bustibles en varios países. 
• Ventajas comparativas y 
capacidades productivas
La producción de biocombustibles
en la Unión Europea (UE) es predo-
minante de biodiesel, y principal-
mente de aceite de colza.
Actualmente la producción de bio-
combustibles ocupa aproximada-
mente 2.8 millones de hectáreas,
aproximadamente el 3% del total
del área cultivable de la UE o la extensión equivalente a Bélgica. 
Por otro lado, Argentina posee grandes extensiones de tierra aptas para el des-
arrollo de cultivos tradicionales (como la soja, girasol, maíz y sorgo, entre otros) y
los insumos necesarios para la elaboración de biocombustibles. 
La producción de bioetanol se emprende en Brasil en la década de 1930 con los
excedentes de la agroindustria de la caña de azúcar. Este sector representa
actualmente el 1,6% del PIB Brasileño y tiene una capacidad instalada de apro-
ximadamente 18 mil millones de litros por año, la cual ocupa 6 millones de hec-
táreas de este país. 
PANEL II
Panorama de biocombustibles a nivel global:
experiencias regionales e internacionales
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Agenda de Panel
•
•
•
•
•
Moderador: Annie Dufey, IIED
Programa Europeo de Promoción de
Biocombustibles. Giulio Volpi, Rountable on
Sustainable Biofuels -BFS / Global 
Environmental Network WWF 
Experiencias de Brasil. Daniela Rocha 
Teixeira, Universidad Federal de Itajubá de
Brasil –UNIFEI
Estructuras regulatorias para agroindustrias
nacientes de biocombustibles, el caso de 
Argentina. Andrés Leone, Programa 
Nacional de Argentina de Biocombustibles
Estados Unidos: Estrategia para la producción
de etanol. René Alarcón, Estrategia para la
producción de Bioethanol. USDA.
Experiencias de Colombia. Claudia Mora,
Viceministra de Ambiente de Colombia.
Argentina es el tercer productor mundial y el primer exportador tanto de
aceite de soya, como de aceite de girasol; así mismo es el segundo expor-
tador mundial de maíz. 
La industria de biocombustibles en EE.UU. se ha desarrollado principal-
mente con el cultivo de maíz para el etanol, y en menor escala con acei-
te de soya para biodiesel.  Para EE.UU. el desarrollo del sector de biocom-
bustibles ha representado a la vez un medio para incidir en la economía
rural: Una planta de etanol de 50 millones de galones provee 800 plazas
de trabajo y unos $30 millones en ingresos adicionales. Esta industria
está en rápida expansión. A pesar de ello el uso de etanol en los merca-
dos de gasolina representa actualmente únicamente el 3%, mientras que
el etanol representa una parte importante del uso del maíz, aproximada-
mente el 17%, y esta participación está en crecimiento.
En Colombia, la producción de etanol en el 2006 fue de 878,082 litros por
día, especialmente a base de caña de azúcar, y el área utilizada para esta
producción correspondió a 40,000 hectáreas. Las metas en área y pro-
ducción de etanol para 2010 han sido determinadas en 149.000 hectáre-
as y 2’835.663 litros diarios. Para el biodiesel se plantea que las proyec-
ciones de crecimiento de palma para el año 2010 podría suplir la deman-
da con una mezcla del 15% y en el 2015 para mezclas del 30%.
• Marcos legales
La Unión Europea ha establecido metas de participación de biocombus-
tibles en su matriz energética de petróleo y diesel para transporte. En el
2003 se estableció la meta del 2% para el 2005 y en el 2007 la meta deter-
minada fue del 10% para el año 2020.  Sin embargo, con las medidas
actuales es posible que se alcance el 4% para el 2010. Para alcanzar medi-
das aún más ambiciosas la UE necesita destinar porcentajes mayores de
tierras arables y/o promover más importaciones.
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Entre las medidas de apoyo de la UE se ha incluido reducciones o exen-
ciones de impuestos, obligaciones de oferta, apoyo en la inversión y
préstamos, obtenciones estatales de vehiculos flexi-fuel, estándares de
distribución; así como criterios de sustentabilidad para evitar la mala cali-
dad de los biocombustibles y fomentar el uso de tecnologías de segun-
da generación, y monitoreo obligatorio para reportar las emisiones a lo
largo del ciclo completo del biocombustible para el 2009, entre otras.
EU market share of biofuels
(% road transport fuels 
consumption, 2006)
En Brasil el fomento a la producción de bioetanol comienza con porcen-
tajes de mezcla con gasolina al 5% – 10%.  Estos porcentajes se incre-
mentaron al 20% - 25%  en el año 1975, mediante el programa pro-alco-
hol, el cual fue promovido a través de apoyo a las inversiones, destilerías,
garantías de demanda, obligatoriedad de consumo mínimo, entre otras.
Desde 1990 estos mecanismos de apoyo público al sector han sido reti-
rados progresivamente. En el 2002 desaparecieron los subsidios y la polí-
tica tributaria para el etanol ha sido atenuada.
En Argentina se ha establecido un porcentaje mínimo de 5% para las mez-
clas con naftas y gasoil de consumo nacional a alcanzarlo para el 2010. En
cuanto a los incentivos de inversión y fiscales, Argentina ha incluido la
exención impuestos, la devolución anticipada de IVA, entre otros.
Por otro lado, los EE.UU.  ha propuesto reducir en 20% el uso de combusti-
bles derivados de petróleo en un período de 10 años. Es así como pretende
14
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incrementar  el uso de combustibles
alternativos a 35 billones de galones
en el 2017. Existen programas de
Garantía de Créditos del USDA que
incentivan el crecimiento del sector de
biocombustibles y la economía rural.
Así también existen leyes Federales y
Estatales para promover la demanda
de estos productos: La ley Federal Estándar sobre Combustibles
Renovables (RFS) y otras leyes Estatales e incentivos fiscales.
En Colombia, el Gobierno ha priorizado los biocombustibles tanto para la pro-
ducción nacional como para la oferta exportable. Colombia es el tercer país
productor de biocombustibles en América después de Brasil y Estados Unidos.
Una de las medidas del Gobierno, ha sido la exención del IVA a la importación
de maquinaria y equipos para la realización de actividades que tengan como
finalidad la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI).
Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente de Colombia conlleva actualmen-
te varias acciones para la vigilancia de los parámetros de sostenibilidad a
tomarse en cuenta, entre ellas: divulgación de las guías ambientales para la
agroindustria de la palma de aceite y de la caña de azúcar, elaboración del estu-
dio para la evaluación de los efectos ambientales de los biocombustibles y la
expansión de las materias primas priorizadas para la producción, entre otros.
• Iniciativas
En el futuro, la UE tiene intenciones de enfocarse en la generación de die-
sel de segunda generación, principalmente de madera de cortijo y gran-
ja, y etanol celulósico de pajilla y desechos. 
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A la vez, tanto la UE como los EE.UU., han expresado sus intenciones de
colaborar para el desarrollo adecuado de los biocombustibles en los paí-
ses en desarrollo, y especialmente Europa pretende proveer asistencia
para promover los criterios de sustentabilidad.
Brasil también está trabajando intensamente en nuevas perspectivas tec-
nológicas, como en el uso de residuos celulósicos a través de paja de trigo
y/o maíz y la hoja de caña. Mediante este enfoque de investigación en
nuevas tecnologías ha alcanzado un nivel óptimo de productividad agrí-
cola y de mecanización. Estos niveles de tecnología han sido eficientes en
bajar no sólo costos, sino también consumo de energía (mediante la utili-
zación del bagazo), montos de inversión, uso del agua proceso, entre
otros. Otra de las iniciativas más importantes de Brasil ha sido el sistema
del sello social para su programa de biodiesel, el cual fomenta la inclusión
económica de pequeños productores en el desarrollo del sector.
Uno de los objetivos principales del programa nacional de biocombusti-
bles de Argentina es aumentar la eficiencia de cosecha de soja y girasol,
lo que disminuirá  la presión para aumentar el área a sembrar. Así tam-
bién, se pretende usar todos o la mayoría de los residuos posibles en los
esquemas de producción energéticos y de alimentos. El desarrollo de
energía a través de la lignocelulosa (del rastrojo de maíz) es una tecnolo-
gía de segunda generación en análisis.
Los EE.UU. al igual que la EU y Brasil está impulsando la generación de
nuevas tecnologías. Desde el año 2001, este país ha invertido $12 billo-
nes en investigación y desarrollo de tecnologías que dan soporte a las
políticas de diversificación energética. 
La propuesta de la Ley Agrícola (Farm Bill) es la de invertir $1.6 billones
en 10 años para nuevas tecnologías. 
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Colombia ya está analizando y definiendo los procesos de certificación
a ser utilizados. Se han definido tres posibles métodos de certificación.
Adicionalmente, se está promoviendo la generación de combustible
sustituto a partir del biogas generado de las aguas residuales del pro-
ceso de extracción de aceites depositados en lagunas abiertas.
Asimismo, el Ministerio de Ambienta de Colombia ya ha determinado
criterios de sostenibilidad para la producción y uso de biocombusti-
bles, entre ellos se encuentran: la biodiversidad, emisiones de GEI y
otros efectos ambientales, desarrollo regional y bienestar social, consu-
mo humano vs. aplicaciones locales.
17
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La mesa redonda motivó la dis-
cusión y análisis sobre la sosteni-
bilidad de los biocombustibles,
desde las perspectivas ambien-
tales, sociales y económicas.
Actualmente, Latinoamérica pro-
vee el 40% de la producción mun-
dial de biocombustibles. Brasil
representó más del 50% del
comercio total de etanol en el
2005. De 22 países analizados en la
región, sólo 7 de ellos han imple-
mentado mandatos sobre porcen-
tajes de mezcla y sólo 5 poseen un
plan nacional para el nuevo sector. El posicionamiento de este nuevo sector en la
región Latinoamericana está avanzando rápidamente, y en este proceso es indis-
pensable analizar los factores de sostenibilidad que este sector conlleva.
• Consideraciones socio-económicas
ä Seguridad alimentaria
La producción de biocombustibles pudie-
se influir en la seguridad alimentaria, a tra-
vés de: el aumento del precio de la tierra;
efectos en los precios (mercado) y en la dis-
ponibilidad de otros productos de consu-
mo humano, reemplazo de actividades de
18
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MESA REDONDA
¿Son los biocombustibles sostenibles?
Perspectivas ambientales, agrícolas y sociales
Agenda de Panel
•
•
•
•
•
Moderador: Guillaume Fontaine, FLACSO
Panorama Regional en Biocombustibles.
Claire Casey, Garten Rothkopf - BID
La dimensión social y ambiental de los
Biocombustibles. Gerardo Honty, Centro
Latinoamericano de Ecología Social –CLAES,
Uruguay
Biocombustibles y Efectos en el Desarrollo
Comunitario y Agrícola: Experiencias de la
Región. Matthaus Hofmann, DED. 
El biodiesel de palma en el Ecuador y los 
criterios de sostenibilidad relacionados.
María Amparo Albán, Centro Ecuatoriano de
Derecho Ambiental –CEDA.
Seguridad alimentaria y biocombustibles.
Adrián Rodríguez, CEPAL 
ganadería y agricultura, la inocuidad de alimentos -como en los alimen-
tos genéticamente modificados-, sustitución de cultivos y variedades. 
Los productos más utilizados para la elaboración de biocombustibles
(soya, aceita de palma, azúcar y maíz) tienen una importancia alimenticia
y nutricional para los países de la región, en cuanto a proteínas de la
dieta, grasas comestibles y energía alimentaria.  El orden de estos cuatro
productos en términos de su vulnerabilidad en seguridad alimentaria es:
1. Maíz – mayor vulnerabilidad, por su importancia en la dieta de los
países más pobres.
2. Soya - vulnerabilidad media, por su importancia como fuente de 
grasas comestibles
3. Azúcar – vulnerabilidad baja, pues aunque es importante  como
fuente de energía alimentaria, la mayoría de países son exportadores
netos.
4. Palma – vulnerabilidad baja, pues es poco importante como fuente
de grasas comestibles o energía alimentaria.
Sin embargo, la vulnerabilidad de los diferentes cultivos para presentar
inconveniencias sobre seguridad alimentaria varía entre cada uno de
estos y de país a país, de acuerdo a las particularidades de cada uno.
En el caso del etanol, casi todos los países latinoamericanos podrían
alcanzar una mezcla superior al 5%. Sin embargo, la distribución del por-
centaje potencial difiere entre países. Los efectos para el cultivo del azú-
car dependen de cuáles cultivos sean desplazados. En el maíz hay efec-
tos directos en seguridad alimentaria vía precios, por la importancia de
sus exportaciones, y además presenta efectos indirectos dependiendo
de cuáles cultivos sean desplazados.
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En el caso del biodiesel, únicamente Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay,
Costa Rica y Honduras pueden alcanzar mezclas superiores al 5%. En
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Honduras la principal fuente es la palma
africana, por lo que no es de esperar un impacto significativo en la segu-
ridad alimentaria en el caso de palma, sin embargo, sí pueden existir
impactos de acuerdo a los cultivos que sean desplazados. En Argentina,
Brasil, Bolivia y Paraguay la principal fuente es  la soya, y para este culti-
vo existen posibles impactos vía precios.
ä Bienestar social e inclusión socio económica y desarrollo rural
Una fuente de energía sostenible no solamente deberá crear una prospe-
ridad adicional en los países importadores de la misma, sino también en
los países productores; este beneficio local en los países productores no
sólo debe ser para los grandes inversionistas de los proyectos sino para
la comunidad circunvecina. En este sentido, la concentración de la pro-
piedad y de los beneficios económicos, lo que ocurre especialmente en
las economías de escala es uno de los riesgos que deben ser evitados
mientras se desarrolla este nuevo sector, por ejemplo, a través de la
inclusión de pequeños productores en la cadena productiva. 
Un caso exitoso de inclusión económica y desarrollo rural es el caso del
sello social en Brasil, el cual provee oportunidades a los productores para
su inclusión y estimula el desarrollo rural. Adicionalmente, otras conside-
raciones que deben estar presentes son: condiciones de trabajo de los
empleados, derechos humanos, derechos de propiedad y derechos de
uso, y circunstancias sociales de la población local.
ä Rentabilidad y competitividad
La racionalidad económica de la producción y exportación de los bio-
combustibles se relaciona con los precios del petróleo, precios de las
materias primas y substitutos, y el consumo de combustibles fósiles con
fuertes subsidios.  
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A esto se suman las necesidades de
infraestructura. Adicionalmente, los
procesos de certificación a los cuales
serán expuestos los  biocombustibles
tendrán sus costos y es necesario anali-
zar quienes serán los actores que asu-
mirán estos costos.
Es necesario desarrollar instrumentos de
financiamiento y de inversión, los cuales
puedan garantizar la sostenibilidad. 
• Consideraciones ambientales
ä Gases efecto invernadero (GEI)
La reducción de emisiones de GEI no está comprobada para todos los bio-
combustibles.  Esto dependerá básicamente del tipo de cultivo y las tec-
nologías aplicadas. Ciertamente, los procesos de elaboración de biocom-
bustibles que tengan un consumo de petróleo a lo largo de la cadena pro-
ductiva –ya sea a través de fertilizantes y en la maquinaria-, pueden resul-
tar en una reducción del 0% o inclusive en un incremento de emisiones.
Adicionalmente, la producción a gran escala, puede tener efectos en el
aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero  debido a la
degradación de los sumideros de carbono y a la deforestación.
Asimismo, los biocombustibles que se producen a base de cultivos de
bajo rendimiento, reemplazando áreas boscosas y/o que se producen
con fuertes insumos de energía fósil tienen el potencial de generar igua-
les o mayores emisiones que los combustibles fósiles. 
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ä Biodiversidad, recursos naturales  
La producción no controlada y desmedida de los biocombustibles pudie-
se tener efectos negativos sobre la diversidad biológica y uso de recur-
sos naturales: fragmentación y la degradación de los hábitats, contami-
nación y eutroficación del agua, y la sobreexplotación de suelos, entre
otras. La biodiversidad se podría ver especialmente afectada por la
expansión de la frontera agrícola y la erosión. 
En la producción hay varios factores que tomar en cuenta: el uso contro-
lado del recurso agua, manejo de aguas residuales que contienen carga
orgánica y sólidos suspendidos; contaminación del aire en procesos
industriales, producción de vinazas y glicerina.             
En los procesos de consumo final, es necesario tener en cuenta factores
como: emisiones de NOx en el biodiesel que junto con los hidrocarburos
volátiles y la luz ultravioleta contribuyen a la formación del smog fotoquí-
mico (ozono troposférico); formación de compuestos cancerígenos (ace-
taldehídos) provenientes de la combustión del etanol (H. García Losada).
• Otras consideraciones 
Se consideran procesos indispensables y prioritarios:
- La reducción del consumo de energía
- Alcanzar niveles de eficiencia en la producción de biocombustibles 
a través de avances tecnológicos 
- La concertación de políticas e instrumentos para evitar impactos
sociales y ambientales: certificación + controles + gestión. 
- La promoción del diálogo entre los actores 
- La Reducción de GEI
- La implementación de sistema de monitoreo y estándares para el
control ambiental, económico y social
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El tercer panel presentó algunas
perspectivas empresariales de la
región sobre sus procesos de pro-
ducción y comercialización de bio-
combustibles. En este panel se
presentaron las perspectivas de
FEDEPALMA -la Federación
Colombiana de Palma Africana,
APPAB -Asociación Peruana de
Azúcar y Biocombustibles, La FABRIL -Empresa privada Palmicultora
Ecuatoriana, y el Consejo Consultivo de biocombustibles del Ecuador.
• Objetivos y expectativas
Estas cuatro entidades coinciden en sus
objetivos de desarrollo del sector de bio-
combustibles, los cuales incluyen, la reduc-
ción de dependencia en las importaciones
de diesel, contribución al impacto favorable
en la calidad de los combustibles y el medio
ambiente, el fomento socio-económico a
través del desarrollo de sectores agrícolas y
regiones rurales, generación de empleo, diversificación productiva y acceso a
nuevas oportunidades comerciales.
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PANEL III
Perspectivas empresariales sobre biocombustibles
Estudios de caso
Agenda de Panel
• Colombia. Alejandra Rueda, Directora de
Mercadeo, FEDEPALMA
• Perú. Freddy Flores, Asociación Peruana de
Azúcar y Combustibles
• Ecuador. Mauro González, Ministerio de
Minas y Petróleos
• Ecuador. Percíval Andrade, LA FABRIL
Moderadora: Ruth Hidalgo, CEDA
• Alcances y rol
FEDEPALMA inició su programa de biodiesel y se incorporó al plan nacio-
nal B5. Actualmente cuenta con incentivos tributarios: exención de
impuestos, como el IVA, y ha destinado zonas francas especiales para las
plantas productoras de biocombustibles. En Colombia se están planean-
do seis proyectos de producción de biodiesel de palma que exceden la
demanda local proyectada de 5% de biodiesel en la mezcla (B5).
FEDEPALMA ha contribuido a la vez a que los productores palmicultores
cumplan con la Norma Técnica Colombiana (NTC 5444) para biodiesel, la
cual está acorde con los estándares internacionales de calidad.
Asimismo, esta Federación participa en la Mesa Nacional de
Biocombustibles, una iniciativa pública que sirve de convención para los
diferentes actores involucrados en el sector y en la cual realizan grupos
de trabajo para  analizar los diferentes temas necesarios para construir
una normativa.
Fedepalma cuenta con un centro de investigación, a través del cual rea-
lizan investigación y transferencia de tecnología relacionada con el sec-
tor palmero, con énfasis en el cultivo, la extracción de aceites y otros usos
de los productos. El apoyo del gremio ha cubierto estudios de factibili-
dad técnica y económica, así como áreas tecnológicas.
Igualmente, la APPAB fomenta que las disposiciones regulatorias para el
sector de bioetanol estructuren los parámetros necesarios  para su des-
arrollo. Algunos de los aspectos que consideran pendientes son: la incor-
poración del etanol en la Ley de Promoción Agraria que incluye benefi-
cios tributarios, el convenio de estabilidad jurídica para las nuevas inver-
siones, entre otras.
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La Fabril es una empresa privada que produce aceite y derivados de
palma. Esta empresa, una de las principales y más desarrolladas indus-
trias oleaginosas en el Ecuador, ha  sido pionera en el desarrollo de bio-
combustibles, especialmente biodiesel, en el país. La Fabril  considera el
negocio energético como un complemento para mejorar su competitivi-
dad. Asimismo, esta empresa se ha preocupado por la seguridad, calidad
y rentabilidad de los procesos productivos. Para cumplir con los requisi-
tos de calidad se están basando en cumplir las especificaciones ASTM y
en desarrollar tecnologías competitivas.
• Dificultades y Requerimientos
La inversión más importante de los proyectos de biodiesel a base de
palma es la inversión en agricultura. Tanto FEDEAPALMA como la FABRIL
han experimentado dificultades en cuanto a los precios de palma, los
cuales se han visto influenciados por los precios del petróleo. 
La producción de biodiesel a base de
palma se ha convertido en un “como-
dity” donde los precios de venta se
convierten en un marcador del nego-
cio. El 85% de los costos de operación
de una planta de biodiesel correspon-
den a los costos de adquisición de la
materia prima, por lo que la factibili-
dad y rentabilidad del proceso
dependerá en gran medida de asegurar el suministro y buenos precios
de esta materia. La Fabril no cuenta con el auto-abastecimiento de acei-
te de palma, y compra esta materia prima a los costos influenciados por
los mercados del petróleo. Bajo este escenario la elaboración de biodie-
sel no ha comprobado ser una actividad rentable todavía.
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En el Perú, los costos del azúcar no
han sido influenciados por la pro-
ducción de etanol, esto se debe
principalmente a que el etanol de
azúcar depende de los excedentes
mundiales de este producto.
En todos estos países, y especial-
mente en Ecuador, las empresas
productoras requieren de una política gubernamental clara para lograr
su desarrollo; y de una organización de los productores para que ellos se
asocien y participen de los beneficios del nuevo mercado.
El mercado internacional de biocombustibles plantea una gran incerti-
dumbre frente al comportamiento de los precios de las materias primas
agrícolas y del petróleo y sus derivados. Podrían presentarse periodos de
márgenes negativos y cierre de plantas si es que no existe un sistema y
estructura regulatoria que asegure la estabilidad de estos mercados.
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Esta última sesión presentó una
mirada hacia el futuro del sector
de biocombustibles en la región,
específicamente sobre temas
estructurales, regulatorios y de
planificación, así como el apoyo
que Instituciones claves de la
región están proveyendo para el
desarrollo sostenible del sector.
Entre los temas prioritarios de política energética que se debe tratar están: el
acceso de la población pobre a energía, tanto en cantidad como calidad; las
dificultades para financiar las inversiones en infraestructura energética y garan-
tizar el abastecimiento; formas y soluciones para incrementar la eficiencia ener-
gética en los ámbitos de los centros de transformación y de consumo final.
Los biocombustibles son una fuente que
puede ayudar a suplir la demanda energéti-
ca de los países, pero que representa actual-
mente y representará en el  futuro un por-
centaje modesto de los niveles totales de
energía generados. Proyecciones muestran
que para el 2018  los biocombustibles repre-
sentarán el 3% de la demanda final de ener-
gía de Latinoamérica. Esta incidencia en la matriz energética global es modes-
ta, pero a la vez significativa en términos de los requerimientos, necesidades y
gastos públicos de los países. 
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PANEL IV
Mirando hacia el futuro: convergencia e 
integración regional
Agenda de Panel
•
•
•
Moderador: Cristian Espinosa, CAN
Recomendaciones para gobiernos de la
región. Jean Acquatella, CEPAL   
Planificación Regional:  una mirada desde las
experiencias de los organismos financieros.
Nancy Jesurun-Clements, BID
Panorama Regional Energético y Marco
Regulatorio sobre biocombustibles. Byron
Chiliquinga, OLADE
Existe gran heterogeneidad en los países de la región en cuanto a capa-
cidades y requerimientos tanto de fuentes energéticas como agrícolas,
por lo que es necesario identificar topologías de situaciones. Al parecer
las opciones de exportación no son aplicables para todos los países.
Para analizar y diferenciar la via-
bilidad, aptitudes, requerimien-
tos y capacidades de un país para
el desarrollo, consumo y comer-
cialización de biocombustibles,
es necesario tomar en cuenta
múltiples factores: económicos,
sociales y ambientales. Una eva-
luación holística  de las diferentes dimensiones permitirá tomar decisio-
nes y formular políticas sostenibles para este nuevo sector.
Los marcos regulatorios para el sector de biocombustibles están avanzando:
• Marco Legal existente: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Rep. Dominicana.
• Leyes en preparación: Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, México,
Panamá,  Uruguay (ya aprobada por la Cámara de Senadores) y 
Venezuela.
• Leyes en revisión: Guatemala, Honduras y Nicaragua 
Sin embargo, aún queda mucho
por desarrollar y perfeccionar. Los
países de América Latina requie-
ren de la formulación de políticas
integrales respecto de los bio-
combustibles. Actualmente, la
CEPAL está formulando una guía
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para los países, la cual contenga los elementos para la formulación de polí-
ticas públicas en biocombustibles. Una evaluación meticulosa incluye la
designación de indicadores para los diferentes ejes relacionados al tema:
energía, agricultura, industria, macro-economía,  uso de recursos naturales,
empleo y distribución de ingresos. De igual forma la CEPAL ha creado una
matriz para la evaluación conjunta de estos ejes.
Asimismo, la OLADE cuenta con un
programa de biocombustibles para
apoyar el desarrollo de este sector
en la región. Los módulos de
este programa incluyen: 1)
Fortalecimiento institucional y
marco normativo, 2) Conformación
de empresas  productivas, 3)
Estándares y medidas de control de calidad, 4) Capacitación y difusión de
mejores prácticas. Además, la OLADE está promoviendo el apoyo a pro-
gramas nacionales de biocombustibles con respaldo técnico de Brasil.
El BID cuenta ahora con un nuevo mecanismo para apoyo a proyectos de
energía sostenible. Esta es una iniciativa, denominada SECCI
–Sustainable Energy and Climate Change Initiative, la cual fue lanzada en
noviembre 2006. Esta es un Iniciativa institucional transversal, la cual pre-
tende dar asistencia técnica para acompañar la preparación de nuevas
operaciones en el área de energía renovable y eficiencia energética.
Las líneas estratégicas para este programa incluyen: determinaciones de
viabilidad (para lo cual el BID apoya estudios de factibilidad); asistencia
para evaluación del marco normativo; financiamiento para infraestructu-
ra e instalaciones y financiamiento para la adopción y diseminación de
nuevas tecnologías, investigación e innovación.
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El BID busca ambientes favorables para desplegar sus actividades. Los
temas que se evalúan son: políticas nacionales y sub-nacionales de bio-
combustibles; búsqueda de consenso con protagonistas; desarrollo
regulatorio y del marco legal, incorporando interés de diferentes actores;
desarrollo de planes de acción integrados para diferentes países y/o
estados; inclusión de pequeños productores y comunidades rurales en
planes de expansión de producción y uso de biocombustibles.
En la Región existen varios temas que todavía requieren análisis meticu-
loso: la cuantificación de costos y beneficios de los biocombustibles;
desarrollo de marcos de análisis y evaluación de políticas públicas, así
como de escenarios energéticos y de disponibilidad de biomasa; des-
arrollo de políticas agrícolas y energéticas que maximicen los beneficios
relacionados con los biocombustibles al menor costo público (subsidio)
y social; la aplicación de mayores niveles de apoyo a la investigación, el
desarrollo y la comercialización de tecnologías de producción de bio-
combustibles avanzados.
Para cumplir exitosamente estos pasos se requiere desarrollar un marco
analítico y una coordinación multi-sectorial. Adicionalmente, es impor-
tante analizar el panorama en los diferentes países de América Latina con
el fin de contar con una planificación regional. En esta planificación se
debe tener claro que no basta con sustituir fuentes energéticas, sino que
es indispensable fomentar una demanda sostenible.
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